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FORORD 
Med dette legger Fiskeridirektoratet fram i tabeller de viktigste resul-
tater av de driftsøkonomiske undersøkelsene for lofotfisket i årene 1946, 
1947, 1948 og 1949. Tabellene er en videreføring av det vesentligste av 
det tabellverket som er satt opp (tidligere publikasjoner. 
De arbeider som tidligere er offentliggjort om driftsøkonomiske under-
søkelser for lofotfisket, er følgende: 
l. Lofotfiskets lønnsomhet 1936 (Årsberetning vedk. Norges Fiskerier 
1936 nr. 3) utgitt 1937 (v/ sekretær cand. oecon. Klaus Sunnanå). 
2. Lofotfiskets lønnsomhet 1937, 1938 og 1939 (Årsberetning vedk. Nor-
ges Fiskerier 1939 nr. 6) utgitt 1940 (v/ sekretær cand. oecon. Gerhard 
M. Gerhardsen). 
3. Lofotfiskets lønnsomhet i krigsårene 1941-1944 (Årsberetning vedk. 
Norges Fiskerier 1944 nr. 3) utgitt 1946 (v/ sekretær cand. oecon. 
Gerhard M. Gerhardsen). 
På grunn av krigsforholdene ble arbeidet med disse undersøkelsene 
ikke satt i gang for året 1945. Undersøkelsene ble tatt opp igjen for året 
1946 og har senere fortsatt for hvert år. 
Som følge av sterkt økende arbeidspress har det dessverre ikke vært 
mulig for direktoratet å foreta en nærmere analyse og tekstlig beskrivelse 
av det materiale som her legges fram i tabeller. Direktoratets driftsøko-
nomiske undersøkelser har i de siste par årene tatt på seg flere nye 
arbeidsoppgaver. Således har undersøkelser av helårsregnskap fra fiskere 
etterhvert krevet betraktelig mer arbeid. 
Når direktoratet likevel har funnet å burde offentliggjøre det tabell-
materiale som nå foreligger, skyldes det at en finner resultatene å være 
av så stor interesse, at fiskere og andre interesserte bør kunne få stu-
dere dem. 
Tabellmaterialet legges fram på samme måte som i «Lofotfiskets lønn-
somhet i krigsårene 1941-1944», og en nærmere forklaring av tabellene 
vil finnes i denne publikasjonen. 
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Som det vil sees av tabellene er det for året 1949 bare gitt rent regn-
skapsmessige resultater. Ytterligere statistisk materiale til belysning av 
de regnskapsmessige resultater i 1949 forelå ikke da tabellverket for disse 
var ferdig utarbeidet (oktober 1949). 
En har i tabellene prøvd å få med alle undersøkelsesårene fra og med 
1936, d. v. s. i alt 12 år. Av forskjellige grunner har det imidlertid ikke 
vært mulig å gjennomføre dette for alle tabellers vedkommende. 
Så snart arbeidsforholdene tillater det vil en mer utførlig beskrivelse 
av undersøkelsesårene 1946-1949 bli gitt i samband med offentliggjørelse 
av resultatene fra senere undersøkelser, forhåpentlig for året 1950. 
Fiskeridirektoratet vil ellers få takke alle de fiskere som har sendt 
inn regnskap. Uten fiskernes ineresserte medvirken ville det idag ikke ha 
vært mulig å legge fram tabeller som belyser den økonomiske drift i til-
sammen 12 sesonger. 
Bergen i oktober 1949. 
Klaus Sunnanå. 
Håvard Angerman. 
a) 
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Oversiktstabeller. 
Prosentfordeling av det samlete Prosentfordeling av den samlete 
antall fiskere i Lofotfisket fangstmengde 
År 
l l /. l l ' 
Garn Liner Juksa I alt Garn Liner Juksa I alt 
O Jo Ofo Ofo OJo Ofo Ofo OJo 0/o 
1936 • o . o •••• 36.4 23.7 39.9 100.0 43.1 40.3 16.6 100.0 
1937 o o •• o. o o 38.8 27.6 33.6 100.0 39.6 38.3 22.1 100 o 
1938 •• o ••• • • 35.2 28.5 36.3 100.0 35.4 38.4 26.2 100.0 
1939 • o ••••• • 30.2 25.7 44.1 100.0 31.9 40.6 27.5 100.0 
194•1 ••••• o. o 34.1 27.3 38.6 100.0 38.6 43.4 18.0 100.0 
1942 • o. o ••• • 31.4 33.4 35.2 100.0 34.9 46.3 18.3 100.0 
1943 ...... .. 30.8 37.4 31.8 100.0 32.1 50.7 17.2 100.0 
1944 o ••••••• 29.2 37.4 33.4 100.0 31.0 46.0 23.0 100.0 
1946 • o o. o ••. 2'2.9 36.7 40.4 100.0 35.2 43.7 21.1 100.0 
1946 o. o ••••• 26.3 33.9 39.8 100.0 39.0 40.4 20.6 100.0 
1947 o •••• ••• 31.1 32.8 36.1 100.0 36.0 44.2 19.8 100.0 
1948 o •• o ••• o 30.9 36.4 32.7 100.0 40.3 46.0 13.7 100.0 
De prisene fiskerne gjennomsnittlig oppnådde Lofoten, var ifølge 
den offisielle fiskeristatistikk («Norges Fiskerier»): 
b) 
Absolutte tall Relative tall (1938 = 100) Samlet 
verdi -
År Sløyd Sløyd l utbytte 
skrei Lever Rogn skrei Lever 
l 
Rogn øre pr. kg 
øre pr. kg kr. pr. hl kr. pr. hl OJo Ofo 0/o rå fisk 
1920. •••• o o . f 32.8 101.30 59.1 9 248.5 349.3 327.0 -1921 •••• o •• 15.6 29.18 27.20 118.2 100.6 150.3 20.0 
19·221 •• o •••• 2) 2) 2) - - - 27.8 
19-2•3 12.9 28.30 19.40 97.7 97.6 107.2 17.1 
1912'4 ....... 1)l ~g ~ 60.00 25.00 189.4 206.9 138.1 34.4 1925i ... . ... 53.00 32.00 228.0 182.8 176.8 38.7 
1926 .... . .. 13.8 40.00 39.00 104.5 137.9 215.5 20.1 
1921 5.5 30.00 20.00 41.7 103.4 110.5 9.6 
192'8 . . .. . . . 11.13 40.00 10.50 843 137.9 58.0 14.8 
1929 . . .. . .. 10.5 21 .50 6.50 79.5 74.1 35.9 13.4 
1930 ....... 11.8 24.80 12.60 89.4 85.5 69.6 15.3 
1931 •• o o o •• 11.4 26.00 13.70 86.4 89.7 75.7 15.4 
19312 •••• o •• 7.0 22.50 12.60 53.0 77.6 69.6 10.7 
19-33· ...... . 9.0 22.70 7.40 68.2 78.3 40.9 12.6 
1934• ... .... 10.7 31.30 11.30 81.1 107.9 62.4 15.9 
19·35> ••• o •• o 12.0 27.90 12.90 90.9 96.2 71.3 17.0 
1936 .... . . . 12.2 24.90 17.50 92.4 85.9 96.7 16.4 
1937 ...... . 12.0 25.30 18.30 90.9 87.2 101.1 16.1 
19·38' ....... 13.2 29.00 18.10 100.0 100.0 100.0 17.3 
19·39 ....... 13.1 15.50 10.30 99.2 53.4 56.9 15.3 
19401 ....... 14.0 31'50 13.50 106.1 108.6 74.6 18.1 
194:1 22.8 52.20 34.40 172.7 180.0 190.1 29.9 
1942' ....... 27.5 60.00 37.50 208.3 206.9 207.2 35.9 
1'943 29,1 60.00 38.00 220.5 206.9 209.9 36.9 
1944 ....... 29.6 59.99 38.39 224.2 206.9 212.1 38.7 
19451 ....... 31.8 59.98 38.81 240.9 206.8 214.4 41.8 
19461 ....... 25.8 50.00 36.15 195.5 172.4 199.7 34.2 
1947 ....... 29.7 54.99 37.69 225.0 189.6 208.2 37.4 
19481 ..... . . 32.1 60.00 32.05 243.2 209.6 177.1 40.3 
1 ) Kiloprisen er her regnet ut på basis av Rollefsens oppgave over lofotskreiens 
vekt i årene 19ØOL-28: 5-,59, 2,89, 3·,26, 3·,4'1, 3,541, 3·,30, 3,14, 3,99, 3,34 kg pr. stk. 
2) Særskilt oppgave for lofotfisket er ikke oppgitt i «Norges Fiskerier». 
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Ukelotter i Lofoten. 
c) 
1939 I l 941 
1
1942 1 l 943 l l944 l l946 l l94 7 l l 948
1
1 949 
Kr. Kr. Kr. l Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 
Garn I .. . . .. .. . .. 29 188 193 117 242 361 268 84 l 202 )) Il ........ . .. 19 142 166 104 214 252 249 29 160 
)) Ill . . .. . . ... .. 32 75 166 109 175 163 141 33 131 
Line!' ....... ... ... ·1 34 
l 
139 114 
l 
85 129 113 159 
l 
74 47 
Juksa I .... . ... . .. 49 85 87 81 156 98 136 79 80 
» II .. . ..... . .. 38 67 78 85 128 81 132 45 81 
Ukelottene i tabellen ovenfor gjelder utbetalte mannslotter pr. fiske~ 
uke. Tallene er hentet fra tabell 6-11. 
I «Lofotfisket 1941-44» er det regnet ut hvor store ukelottene ville 
blitt under krigen dersom redskapssituasjonen hadde vært slik at fiskernes 
redskapsutgifter var tilstrekkelige til å opprettholde redskapskapitalen. 
Beregningene ga følgende resultat: 
d) 
1941 1942 1943 1944 
Kr. Kr . Kr. Kr. 
Garn I 
» IT .. .. . ... ...... . . .............. . 
161 174 78 185 
125 148 77 186 
. ... . . .. .......... .. .... .. .. . . . 1 
» III . ........ . .... . . . . ..... . ...... . 47 134 87 140 
Liner ............. . . . . ... . . .. .. . ... . . . . 132 107 79 120 
Juksa I . . . .. . .. . ........ .. ... .. ... . .. . 85 87 81 156 
II .... ... . .... ...... . .. . . .. . .... . 67 78 58 128 
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Tabell 1 
Materialets 
Total for hele lofotflåten 
1939 
l 
1941 1942 1 1943 1 1944 1 1946 
l 
1947 
l 
1948 
l 
.... 
733 1 ~ f Garn .. ...... . ... .. . ..... . .. l 333 842 824 769 910 988 847 
..,. L. l 588 995 l 222 1 342 1 l 54 1 l 678 l 457 l 448 :; { 1ner .. ........ .. . ..... .... . 
S Juksa . .. ..... ... .. ...... . . . 2 566 2 122. 2082 l 827 l 475 2 017 l 859 l 690 
~ l I aH .... . ... .. . .... . ........ 3 202 l 3 785 --- - - --5 487 3 959 4 128 4 605 4304 3 985 
f ti~~~' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 7 797 5 076 5 105 4864 4 750 5 668 6383 5836 6 629 4 127 5 426 5 898 6 364 7 289 6 653 6 778 l Juksa ................. .. .. . 11 377 5 78 1 5729 5026 5 614 8 560 7 505 6 633 ~ l alt fiskere1 ) . ... .... .... .. . --------25 803 14 934 16 260 15 788 16728 2 1 517 20541 19 247 
~ { Ko-kker .. ........ . ... .... ... 801 224 630 736 653 724 824 751 
~ l Garnbø1ere ... . . . . . . . .. ..... 70 1 53 1 426 442 403 482 485 4 19 
"<l; Egnere .. ... .... .. ... . .. ... . 388 225 302 350 321 328 308 526 
Leiekarer . ......... ...... ... 959 580 287 26 1 47 40 95 53 
l Antall mann i alt .... .. . .... . ----------------- --28 652 16 544 17 905 17 577 18 152 23 091 22253 20 996 
-'C 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg IOOJ kg lt..OO kg 1000 kg ~ f Garn . .. . ... ... ........ .. ... 36 876 32836 27 553 ,18 566 26 088 50211 52 581 28 589 
;:>., L' 46 285 36 919 36 553 29 354 38 711 52084 65 516 32 653 ~ { 1ner ......... ... ... . . . ..... 
~ Juksa . .... . .... . ... . ....... 32157 15312 14 843 9 943 19 356 26 474 27 800 9 719 ~ l I aH . . ... . .................. ---- --------115318 85 067 78 949 57 863 84 155 128 769 145 897 70 961 
:;;:; 
1000 kr. 1000 kr. l 000 kr. 1000 kr. 1000 kr . 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Bruttofangst • • • o . o o •• o . o . o •• 17 640 25462 28 350 21360 32568 44 163 54 678 28626 
1 } Kokker, garnbøtere og egneæ ikke medregnet. Disse regnes nemlig ikke av 
Utvalgsformannen med som diskere » i statistikken - et forhold som vel de fær-
res te er merksam på, I lofotberetningen føres kokker, garnbøtere o·g egnere opp 
blant «Tilreisende og nærin gsdrivende». 
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omfang 1939-1948. 
Materialet i undersøkelsen Materialet i pst. av total (represen tas jons p rosen ter) 
1939 1 1941 11942 1 1943 1 1944 1 1946 1 1947 1 1948 193911941 119421194311944119461194 711948 
l l Ufo OJo Ufo OJo Ufo OJo 0/o Ofo 
68 1 53 83 68 1 58 44 48 60 5. 1 6.3 10.1 9.3 7.4 4.8 4.9 7.1 88 50 97 95 91 l 96 66 86 5.5 5.0 7.9 7. 1 5.9 5.7 4.5 5.9 70 52 103 73 88 13 1 109 102 2.7 2.5 4.9 4.0 6.0 6.5 5.9 6.0 
--·------
------:m /271 --------------------226 1 155 283 236 223 248 4.1 3.9 6.9 6.1 6.3 5.9 5.2 6.2 
433 1 311 
l l 
526 444 371 l 280 307 376 5.6 6. 1 10.3 9.1 7.8 4.9 4.8 6.4 
362 205 411 606 387 1 422 300 398 5.5 5.0 7.6 6.~ 6.1 58 45 5.9 
387 3 18 520 340 386 614 494 426 3.4 5.5 9. 1 6.8 6.9 7.2 6.6 6.5 
---------------- ----------------
l 182 834 l 457 1 190 1144 l 3 16 1101 l 200 4.6 5.6 9.0 7.5 6.8 6.1 5.4 6.2 
97 43 49 45 74 52 45 56 12.1 19.2 7.8 6.1 11.3 7.2 5.5 7.5 
66 46 45 46 44 24 47 57 9.4 8.7 9.8 10.4 10.9 5.0 9.0 13.6 
11 20 39 38 21 36 16 30 2.8 8.9 12.9 10.9 6.5 11.0 5.2 5.7 
- - - - - 14 4 9 - - - - - 35.0 4.2 17.0 
- -
-- ------
1210J l352 
--
?·7 18:9 
----------
l 356 943 l 590 l 3 19 1 283 1442 4.9 7.5 7.1 6.2 5.4 6.4 
1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg . 1000 kg OJo 0/o l OJo 0/o Ofo OJo Ofo Ofo 
2 628 234 1 3 7 15 2270 2938 2464 3 075 l 860 7.1 7.1 113.5 12.2 11.3 4.9 5.8 6;5 
2508 l 702 3 106 2418 2 630 2784 2 640 2236 5.4 4.6 8.5 8.2 6.8 5.3 4.0 6.9 
l 609 958 l 461 804 l 628 2358 2 725 l 224 5.0 6.3 9.8 8. 1 8.4 8.9 9.8 12.6 
----
6 745 5 001 8282 5 492 7 196 7 606 8 437 5 320 5.8 5.9 110.5 9.5 8.6 5.9 5.8 7.5 
1000 kr . 1000 kr . 1000 kr. l 000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr 1000 kr. 
5.1 110.3 6.7 1 5.9 1031 1 1 3 11 2907 2 088 2 786 2 946 3 209 2209 5.8 9.8 8.6 7.7 
lO 
Tabell 2 Lofotfisket. 
Kort karakteristikk av undersøkelsesårene 1946<- 1948. 
1946 1947 1948 
Enkelte kortvarige Urol·ig. og storm-
Værforholdene, uværsperioder, De beste værfor- fullt vær hindret fisket betraktelig 
generelt ellers noenlunde hold på lange tider det meste av rolig og pent vær 
sesongen 
Til dels sterk vest-
Strømforhold gående strøm i Særdeles gunstige Ugunstige februar, ellers gode 
forhold 
Kulden var streng 
Temperatur en del av vinteren, Mildt og var en tid noe Mildt 
i luften til hind:er for 
driften 
Masse-innsig av 
fisk for hele Midt-
Fisketyngden Stor fisketyngde 
og Vest-Lofoten, Varierende fiske-
for d:e f·leste vær Værøy . og Røst, tyng;de 
ubetydelig f'Or 
l Øst-Lnf·oten 
l I det vesentlige 
Spredning nver Stor, rommelig Rommelig konsentrert meHom 
fiskefeltet på ·feltet Sørvåg•en og Stam-
sund 
Avstand! fra Fisken sto nær land l Nær land Nær land 
la nd 
l 
Redskapstap Forholdsvis rimeli~ l Særdeles små Forholdsvis rimelig 
Tabell 3 
Lofotfisket 1948 og 1943. 
Deltakende farkoster med motor i forhold til alle registrerte motorfarkoster. 
l 
Under i 20 .0- 1 25.0-~30.0- 1 35 .0- ~ 40.0- 1 45.0- ~ 50.0- J 55.0-160.0- ~ 70.0 fot luoppgitt l 1 alt 
20.0 fot 24.9 29.9 34.9 39.9 44.9 49.9 54.9 J 54.9 69.9 og over lengde 
1948: 
Antall registrerte f.arkos ter F innmark-Møre 2 541 5 512 2810 2043 1 617 l 023 829 449 245 297 136 -- 17 507 
Herav deltok i lofotfisket __ ....... .. . ...... 64 624 520 730 749 487 344 191 117 73 7 - 4124 
0/o 2,5 11,3 18,5 35,7 46,3 47,6 41_, 5 42,5 47,8 24,6 5, 1 - 23,6 
Av disse var driftsoppgave r fra .... . . ...... - 38 29 48 50 42 26 7 5 3 - - 248 
0/o - 6,1 5,6 6,6 6,7 8,6 7,6 3,7 4,3 4,1 l - - 6,0 
1943: 
Antall registrerte farkoster F innmark-Møre l 639 4 997 2 733 2161 l 667 l 027 806 376 196 219 179 - 15 500 
Herav deltok i Iofotf·isket .... . . ... . . . ...... 63 379 415 670 573 319 251 79 30 15 l 36 2831 
o;o 3,8 8,4 15,2 31,0 34,4 31,1 31,1 21,0 15,3 6,9 0,6 - 18,3 
Av disse var driftsoppgaver fra ............ 2 25 36 54 51 26 20 8 3 l - - 226 
o /o ~,2 6,6 8,7 8,1 8,9 8,2 8,0 10,1 10,0 6,7 -- -- 8,0 
~ 
~ 
Tabell 4 a 
Lofotfisket 1946. 
Farkostene fordelt etter fotlengde og oppholdets varighet. - AUe bruksmåt~r under ett. 
Motorfarkoster Båter 
Oppholdets varighet uten I alt 
antall uker Under 1 20.0- [ 25 .0- ~ 30.0- ~35.0- 1'40.0-,45.0- , 50.0- ~ 55.0- ~ 60.0- 1 70 fot l Uoppg;u motor 
20 fot 24.9 29.9 34.9 39.9 44.9 49.9 54.9 59.9 69.9 og over lengde (robåter) 
Inntil 21 uken • o o ••• • •••••• •• o. o . o l 6 7 7 
2I l 
21 10 4 - 6 - 4 8 81 
)) 3 )) •••• • o o. o •••• • •••• • o 5 4 12 12 15 5 2 l 4 - 3 8 92 
)) 4 )) ••• o. o • •••••••• o o. o. 6 26 17 18 28 27 12 27 27 10 1 3 23 225 
)) s >> • o o •••• o • •• ••• •• o . o . 7 57 49 38 51 34 24 17 3 4 - 4 50 338 
)) 6 >> • o o . o . o o • •••• o. o o •• • 11 75 50 39 61 53 30 16 3 5 - 4 77 424 
>> 7 >> •• o ••• o • • •••••• o. o • • 15 135 96 83 71 64 56 21 9 4 - 7 68 629 
>> 8 )) • o. o o o. o o •••• o o . o o •• 18 120 111 94 129 83 47 22 11 3 - 11 S8 737 
» 9 » • •••• o ••••• • • o o •••• o 12 122 105 136 123 71 60 34 6 4 -- 5 59 737 
)) ]!()i )) 
• • o • ••• o • • •• • •••• o o o 
16 84 88 193 170 71 34 14 5 2 - 5 46 725 
» 11 » ••• o •••• • o ••••• o • • • • 3 37 45 124 126 37 12 6 3 - - 4 26 425 
)) lØ )) o • • o • •• ••••••••• o o •• - 25 33 80 55 16 5 - - - - 3 3 221 
)) l3i )) 0 0 0 0 0 00 0 O 0 0 0 O· 0 O 0 0 O O O - - l - - - - - - - -- - - l 
)) 14 )) ••• • • o •• o o ••••• o •••• - - - - - - - - - - - - - -
·uoppg·itt tid ..... . .. .... . .. ...... . - - - - - - - - - - l - - 1 
------ - - ----163168 ----- - ----I alt ... . ..... . ....... . . . .. .... .. . . 94 691 614 824 842 492 295 42 2 53 456 1)4 636 
1 ) Da deltakerantallet i tabeU l (46'0'5 farkoster} er hentet fra utvalgsformannens lof.otberetning, og tallene i tabellen ovenfor (4•636 
farkoster) fra spesieUe deltakerlister, kan en ikke vente full overensstemmelse. Differansen skyldes først og frems at deltakerantallet 
i lofotberetningen gjelder deltakelsen pr. 22. mars, mens de spesielle deltakerlistene omfatter alle farkoster som i det hele tatt har del-
tatt i lofotfiisket i sesong·en. I tabellen ovenfor kan det dessuten vær:e enkeltt farkoster som er telt to ganger. Dette siste gjelder far-
koster som i løpet av sesongen måtte væ re flyttet fra et fiskevær til et annet uten å underrette oppsynet i det fraflyttede fiskevær. 
........ 
1:\:) 
Tabell 4 b 
Lofotfisket 1948. 
Farkostene fordelt etter fotlengde og' oppho.Jdets varighet. - AHe bruksmåter under ett. 
Motorfarkoster Båter 
uten 
Oppholdets 
varighet 
antall uker Under l 20.0- 1 25.0- 1 30.0- 1 35.0- 1 40.0- 1 45.0- 1 50.0- 1 55.0- 1 60.0 -~ 70 fot IUoppgittl( mo_tor 
20 fot 24.9 29.9 34.9 39.9 44.9 49.9 54.9 59.9 69.9 og over lengde robater) 
• • l ' l l 
Inntil 2 uker . . 11 
)) 3 )) . . 3 9 
)) 4' )) . . 2 24 
)) 5 )) . . 4 2.i 
)) 6 )) . . 3 26 
)) 7 )) . . 11 44 
)) 81 )) . . 7 88 
)) 9' )) . . 13 99 )) w )) .. 11 119 
» Il » . . 13 96 
)) 12 )) . . 9 74 
)) 13 )) . . 4 
16 
15 
19 
33 
20 
49 
67 
84 
86 
70 
53 
11 
12 
12 
24 
21 
41 
50 
106 
133 
162 
156 
2 
11 
20 
29 
36 
25 
63 
64 
119 
140 
129 
113 
3 
14 
20 
33 
41 
25 
48 
39 
78 
77 
48 
54 
2 
17 
6 
26 
22 
28 
34 
46 
56 
69 
18 
21 
23 
5 
25 
21 
13 
16 
15 
31 
29 
6 
4 
l 
27 
2 
14 
13 
5 
6 
lO 
16 
14 
5 
6 
15 
6 
9 
14 
6 
5 
l 
11 
7 
2 
2 
2 
1 
5 
4 
7 
l 
3 
2 
5 
11 
8 
17 
7 
8 
12 
16 
21 
30 
19 
35 
30 
23 
lO 
I alt 
158 
110 
214 
250 
196 
347 
408 
653 
726 
580 
518 
12 
Av disse med 
l - --
Garn l Liner l Juksa 
115 -. 
45 
107 
105 
57 
93 
70 
131 
137 
56 
49 
3 
17 
26 
38 
59 
45 
65 
79 
175 
300 
364 
353 
5 
26 
39 
69 
86 
94 
189 
259 
347 
289 
160 
116 
4 
U;ppg}~ tid~ . :: ~ j 21 l 23 l 27 l 27 l 20 l 12 l g l l l ~ l = 
I alt .. . .... . .. 77I-638 -ISJ517577m499355198il1975--s -
2 l 2 l 146 l 30 l 35 l 81 
65 213 43181) 998 l 561 l 759 
1 ) Da deltakerantallet i tabell l (398S farkoster) er hentet fra utvalg-sformannens lof•otberetning, og tallene i tabellen ovenf'o·r (4'3·18 
farkoster) fra spesielle deltakerlister, kan en ikke vente full o·verensstemmelse. Differansen skyldes f.ørst og frems at deltakerantallet 
i lofotberetning'en gjelder deltakelsen pr. 22. mars, mens de spesielle deltakerlistene omfatter alle farkoster som i det hele tatt har del -
tatt i lof·othsket i sesongen. I tabellen ovenfor kan det dessuten vææ enkelte farkoster som er telt to gang-er. Dette siste gj·elder far -
koster som i løpet av sesongen måtte være flyttet fra et fiskevær til et annet uten å underrette oppsynet i det fraflyttede fiskevær. 
....... 
w 
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Tabell 5 
19•36 
1937 
19·38 
19\39 
1940 
19411 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
Lofotfisket. Beregning av fangstresultatet brutto pr. fisker 
pr. sesong og pr. ukeverk. 
Totaltall Gjennomsnittstall 
År 
,,","_ l Fangst-
l 
Ao"IJ l Ao"IJ ''"'"" l ''"•"- l ''"'''" l ,",,,._ verdi verd i fiskere - mengde brutto mengde brutto 
mengde 1) verd P) ukeverk2) 22. mars pr . fisk~r pr. fisker pr. ukeverk pr. ukeverk 
tonn l l 000 kr. kg kr. 
l 
kg kr. 
o •••• o. o 52 766 1 8 664 26 190 192 786 2 015 331 274 45 
o •••• o •• 
82 493 13 272 24 609 170312 3352 539 484 78 
•. .... o. 89 506 15 512 23 586 171 354 3 795 568 522 91 
.. . ..... 11 5 318 17 638 26 762 185 557 4 309 659 621 95 
• o o. o ••• 
94 293 17 021 24401 174061 3 864 697 542 98 
• o •••• o. 85 067 25 462 15 564 104 447 5465 l 636 814 244 
••••• o o. 78 949 28 350 16 547 115 217 4 771 1 713 685 246 
.. . . . ... 57 863 21 360 15 788 133 807 3 665 l 353 432 160 
••••••• o 
84 155 32 568 16 728 135 711 5 031 l 947 620 240 
o •••• o •• 67 716 28 326 16 150 125 526 4 193 l 754 539 226 
o •••• o •• 
128 769 44163 21 s 17 1169 256 5 985 2052 761 267 
o •• o ••• • 145 897 54 678 20 541 161 566 7 103 2 662 903 338 
•• o o. o o . 70 961 28 626 19 24 7 158 41 7 3 687 l 487 448 181 
1 ) Total tallene for hele sesongen. 
2 ) l ukeverk = l manns arbeid l uke. Tallene er hemkommet ved oppsum-
mering av de enkelte ukers deltakerantall. Da sesongens varighet for de enkelte 
deltakere er varierende, skulle antall ukevePlc på mange måter væ re et bedre ut-
trykk for deltakelsen enn antall mann. Ved beregningen er ikke gjort fradrag for 
eventuel le uværsdager. I enkelte år har OPIJSynssesongen til dels strukket seg over 
et noe lengre tidsrom, men bare det «normale» antal l uker er regnet med. I alle 
år er dog· den fan.~:;stmengden som oppsynet oppgir, regnet med. 
Tabell 6 
V erdien av tap o g slit på redskaper og utgiftene til agn etter utvalgsformannens b eregning. 
Garn Liner Juksa I alt 
Å r - ~ l --~ l l Agnutgifter 
Tap Slit Tap Slit Tap , Slit Tap Slit Sum 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. l 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. IOCO kr. 1000 kr, 
1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.5 2 275.0 180.0 354.0 Medtatt under liner 453.5 2 f\29.0 3 082.5 1 062 
193·7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.0 2 365.0 170.0 475.0 -"-- 450.0 2 840.0 3 290.0 1 147 
1938• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555.0 2 420.0 257.0 514.0 41.0 81.0 853.0 3 015.0 3 868.0 2 020 
19Ø9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '218.2 2329.0 212.1 663.0 268.3 125.0 498.6 3127.0 3 625.6 l 848 c.n 
1941() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.8 1 647.5 117.9 522.9 55.5 100.1 305.2 2 270.5 2 575.7 1 400 
] 941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.0 2 400.0 131.2 779.0 17.4 87.0 238.6 3 266.0 3 504.6 l 500 
194a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.6 2 475.0 162.8 946.6 17.2 88.0 26 1.6 3 339.6 3 601.2 1 900 
19'43 ·· · · · · · · ·· ·· ·· ·· · · · · ·· 1 034.1 2869.8 1166.0 1275.7 12.6 90.5 2212.7 4236.0 6448.7 1900 
1944 .. . .. ... . ..... . . . .. . . . 24.0 1804.5 111.7 946.8 50.0 69.1 185.21) 2820.4 3005.6 1 900 
19'4-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.8 2 158.7 398.7 892.8 21.9 113.5 477.4 3 165.0 3 642.4 Uoppgitt 
1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235.0 3 771.0 565.0 l 510.0 214.0 295.0 1 014.0 5 576.0 6 590.0 l -"-
1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 109.0 4 526.0 369.0 l 455.0 103.0 259.0 581.0 6 240.0 6 821.0 -"-
194& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.0 4 371.0 44 7 .O l 570.0 33.0 231.0 593.0 6 172.0 6 765.0 -"-
1 ) Utvalgsfo rmannen oppgir her tilsammen kr. 140 640. 
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Tabell 7 Garnbruk gr. I. 
Utdrag av båtla gets reg·nskap. 
1936 1937 1 1938 
l. Anta ll f·arko-ster ........ . ..................... . .. . 
2. Fangstmengde ... . . ......... . ...... . ........ tonn 
3. Bruttofangst (fan gs tverdi) . . ...... . ........... kr. 
4. Delingsfangs t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Av denne: 
S. Båtens part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6. Mannskap med redskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Beregnet mannskapsnetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Antall lottakere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Nettolott pr. mann pr. sesong . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
10. Nettolott pr. mann pr, uke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
11. Lønns inntekter i aJti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
12. Antall løn nstakere ................ . .... . . . .... . 
Betalte driftsutgifter: 
13. Brensel- og smøreoUe m. v .............. . . .... . 
14. Redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
l 5. Hus, lys, brensel og bøterbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
16. Andre utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
17. Disse utgifte r i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dessuten følgende utgifter: 
18. Fellesutgifter til kost (kokmat) ... . .. ......... . 
19. Tørrmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
20. 
211. 
22. 
23 .. 
24. 
Prosenttall: 
Brutto·fan gs t ...... . ... . ............. . ............ . 
Båtens part ..... . . . . .. .... ........ . . ...... . ...... . 
Til mannskap med redskap (netto) . . .... . ... .. . ... . . 
Lønnsinntekter ............. . ............. ... ... . . . 
Brensel- og smøreoHe m. v ..... .. ...... .. .. . . . .. . , 
2S. Redskaper .. .. .... . ...... . . .. ......... . ...... . ... . 
26. Hus, lys nl!. v . . . . ........ . . .. .... . ...... . .. . . .... . . 
27. Kost. tøn·mat . . .... . . ..... . ... . . . .... .. . . . . . .. . .. . . 
28·. Andre utgiHer . . .. . . . ... . ..... ..... . . ........... . . 
TilleggsomJlysninger: 
29. Største bruttofangst .. . . . ............... . . .. ... kr. 
30. Antall dager på bå ten som hadde denne fangsten 
31. Minste bruttofangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
32. Antall da ger på båten som hadde denne fangsten 
13 
25.7 
4 150 
2526 
638 
l 888 
--7- 963 
7.92 
--7- 121 
12 
457 
2.0 
595 
2 466 
176 
85 
3 322 
280 
416 
100.0 
25.3 
-7-38.1 
18.1 
23.5 
97.6 
7.0 
27.6 
3.4 
6 194 
70 
1 494 
28 
17 
42.R 
7 066 
5.357 
1 527 
3830 
1 288 
7.41 
174 
19 
360 
1.76 
629 
2 316 
142 
227 
3 3 14 
V12 
405 
100.0 
21.6 
18.2 
5.1 
8.9 
32.8 
2.0 
8.2 
3.2 
11809 
70 
2 998 
28 
1 ) Kokkhy re, bøter lønn, hyre til leiekar. 
2 ) Av dette kr. 226 som arbeidsutgifter ved tilvirkning av egen fangst. 
3 ) Hovedsakelig salt og arbeiclspeng;er. 
21 
44.5 
7 720 
5896 
1 670 
4 226 
1 981 
7.24 
274 
28 
592 
2.33 
58.2 
2 173 
116 
28 
2899 
225 
353 
100.0 
21.6 
25.7 
7.7 
7.5 
28.1 
1.5 
7.5 
0.4 
10 720 
91 
4132 
42 
( Over 4:5.0 fot.) 
Gjennomsnitt pr. farkost. 
17 
1939 1 194 1 l .1942 1 1943 1 1944 1 1946 1 1947 1 1948 1 1949 l Nr. 
25 16 13 20 12 15 19 1 20 24 l 
47.0 66.5 58.9 42.5 63.6 - - l 60.8 - 2 
7 067 19 862 20 575 16 032 23.833 34 402 32 722 l 22 584 3 1 870 3 
5 309 16 713 16 382 12 01 9 18 727 29 407 28 3 13 17 639 26 350 4 
l 499 4 769 4626 3 291 5 326 8 425 7 833 4 820 7 400 5 
3 8 10 11 944 11 756 8 728 13 401 20 982 20 480 128 19 18 950 6 
l 795 9 384 8 927 7 207 12342 18829 14 523 5 580 12440 7 
7. 12 7.56 7.46 8.10 7.75 7.30 7 58 7.35 7.50 8 
252 1.241 l 196 890 l 593 2 579 l 916 759 l 659 9 
29 188 193 117 242 36 1 268 84 202 10 
484 l 246 l 598 975 2 190 2301 2 189 2 466 2453 11 
2.00 1.75 1.92 1.55 2.1 7 1.67 1.89 2.35 1.96 12 
l 
554 l 056 l 602 l 908 l 963 l 002 964 l 070 l 232 13 
1 99 1 2 348 2 797 l 492 892 2 103 5 944 7.32 1 6 890 14 
120 163 196 199 2 11 249 251 329 327 15 
76 180 47 200 3 182 65 13 142 35 430 16 
274 1 3 747 4 642 3 799 3 385 4005 7 301 1 8 755 8 879 17 
230 316 4 12 370 265 4 14 452 477 425 18 
318 4 10 370 390 327 366 344 336 279 19 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1000 100.0 100.0 20 
2 1.2 24.0 22.5 20.5 22.3 24.5 23.9 2 1.4 23.2 2 1 
25.4 47.2 43.4 45.0 5 1.9 54 8 44.5 24.8 39.0 22 
6.8 6.3 7.8 6. 1 9.2 6.7 6.8 11.0 7.7 23 
7.8 5.3 7.8 11.9 8.2 2.9 2.9 4.8 3.9 24 
28.2 11.8 13.6 9.3 3.7 6.2 18.2 32.5 2 1.6 25 
1.7 Q.S 0.9 1.2 0.9 0.7 0.8 1.5 l. O 26 
7.8 3.7 3.8 4.7 2.5 2.3 2.4 3.7 2.2 27 
1 1 
! , l 0.9 0.2 1.3 1.3 1.9 0.5 0.3 1.4 28 
11 242 347 10 34 805 l 3 1 105 32 046 58200 54 629 47 500 74 548 29 
56 56 68 77 58 64 80 78 32 30 
3777 7 147 4 384 3017 17 330 17 982 8810 4 365 7 0 12 31 
49 42 40 l 32 41 29 30 18 31 32 
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Tabell 8 Garnbruk gr. Il. 
Utdrag av båtlagets regnskap. 
l. Antall farkos ter ...... .. .. . . . ... . .. .. ............ . 
2. Fangs tmen gde ... ... . . ...... . .. . .. .. ... . .. . . tonn 
3. Bruttofangst (fan gs tverdi) .. . ..... . ...... .. ... kr. 
4. Delingsfangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Av denne: 
5. Båtens pa rt . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . )) 
6. Mannskap med redskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
7. Beregnet mannskapsnetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
8. Antall lottakere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
9. Netto,lott pr . mann pr. sesong . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
10. Nettolott pr. mann pr. uke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
11. Lønnsinntekter i aJti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
12. Antall lønnstakere ... . ... . ....... . . . ... . .. . . .. . 
Betalte driftsutgifter: 
13. B rensel- og smøreoHe m . v ..... . . . ............ . 
14. Redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
15. Hus, lys, brensel og bøterbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
16. Andre utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
17. Disse utgifter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
Dessuten følgende utgifter: 
J 8. fellesutg ifter til kost (kokmat) . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
19. Tør rmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
Prosenttall: 
20. B rutto-fan gs t .... .. ......... . . . ... . ... . ....... . . . . . 
2'1. Båtens part ..................... .. .. . ......... . .. . 
22. Til mannskap med' redskap (netto) . ........ . . . .... . . 
23. Lønnsinntekter .... . .... . ... . . . . . .... . . . . .. . . ... . . . 
24•. Brensel- og smøreo}je m. v ............ . .. . ...... . 
25. Redskaper .... .. . .. . . . .... . .. . . .. . . .. . . . . . . . ..... . 
26. I-lus, lys m•. v . .... . ...... . .......... . . . ........... . 
27. Kost, tørrmat ......... . ........ .. ... . .. ....... .. . . 
2'8. Andre utgifter ..... .. . . . .. ............... . .. ... .. . 
T illeggsOTJ!Jlysninger : 
29. Største bruttofangst ... . .... . . .... .... .... .. ... k r. 
30. Anta ll dager på båten som hadde denne fangsten 
31. Minste brut tofangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
32. Anta ll dage r på båten som hadde denne fangsten 
1 ) Kokkhyre. bø te r lønn , hyre t il leieka r. 
1 93~ 1 1937 1 1938 
27 
24 l 
3 751 
2 912 
726 
2 186 
34 1 
6.07 
56 
5 
259 
1.11 
308 
1426 
122 
58 
l 914 
221 
287 
100.0 
19.4 
9. 1 
6.9 
8.2 
38.0 
3.3 
13.5 
1.6 
5487 
77 
l 585 
70 
32 
36.7 
5 944 
4 999 
l 263 
3 736 
l 640 
6. 13 
268 
25 
349 
1.56 
351 
l 815 
121 
22 
2 309 
100 
283 
100.0 
21.2 
27.6 
5.9 
5.9 
30.5 
2.0 
6.5 
0.4 
12 7 16 
105 
l 670 
56 
28 
34.5 
5 960 
4.7 17 
l 190 
3 527 
1 304 
6.2 1 
210 
19 
388 
1.57 
373 
2 039 
142 
80 
2634 
143 
301 
100.0 
20.0 
2 1. 9 
6.5 
6.3 
34.2 
2.4 
7.4 
1.3 
9 148 
70 
2 459 
70 
19 
(36.0-45.0 fot.) 
Gjennomsnitt pr. farkost. 
1939 1 1941 1 1942 1 1943 1 1944 1 1946 l 1947 l 1948 1 1949 l Nr. 
3 1 22 51 27 30 21 20 l 30 19 l 
34.9 45.4 46.2 34.7 56.3 - - 31 50 2 
5 385 13 7 17 15 954 12922 21 439 23 350 30 365 11 911 19 808 3 
4211 11 9 18 13 672 10 126 17 565 20 492 26834 9 720 17239 1 4 
l 030 3 02 1 3 50 1 2 567 4227 5 050 6 541 2396 4 162 5 
3 18 1 8 897 10 176 7 559 13 338 15 442 20293 7 324 13 077 6 
l 215 6 89 1 805 1 6 237 11 893 13 36 1 14 746 l 596 8 09 1 7 
6.03 5.86 6.24 6.60 6.37 6.40 6.25 6.03 5.90 8 
202 1 175 l 29 1 945 l 867 2088 2 359 265 l 373 9 
19 142 166 104 2 14 252 249 29 160 l O 
406 6 13 838 885 1 506 1 360 l 902 975 l 116 11 
1.81 1.32 1.20 1.33 1.57 1.38 1.85 1.03 0.95 12 
3 16 653 l 073 l 239 1 454 639 65 1 624 588 13 
1 764 l 810 l 734 l 154 l 357 2088 5 485 5 574 5 008 14 
139 159 184 183 252 271 30 1 186 233 15 
100 30 39 100 47 77 45 24 31 16 
23 19 2652 3 030 2 676 3 110 3 075 6 482 6 408 5 862 17 
130 177 240 194 222 244 393 252 351 18 
285 363 294 365 448 229 284 2 10 2 15 19 
100.0 l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 20 
19. 1 22.0 2 1.9 19.9 19.7 2 1.6 21.5 20.2 2 1.0 2 1 
22.6 50.2 50.5 48.3 55.5 57.3 48.6 13.4 40.9 22 
7.5 4.5 5.3 6.8 7.2 5.8 6.3 8.3 5.6 23 
5.9 4.8 6.7 9.6 68 2.8 2.1 5.4 3.0 24 
32.7 13.2 10.9 8.9 6.3 9.0 18.1 46.8 25.3 25 
2.6 1.2 1.2 1.4 1.2 1.2 1.0 1.7 1.2 26 
7.7 3.9 3.3 4.3 3.1 2.0 2.2 4.0 2.9 27 
1.9 0.2 0.2 0.8 0.2 0.3 0.2 0.2 O.l 28 
7 875 32111 38 346 25 239 53 731 38800 52 380 36 31 3 35 036 29 
70 70 54 70 110 62 73 91 82 30 
893 3 650 23 18 5 180 5 205 5 855 7 563 2 114 5 919 31 
14 56 14 50 52 40 50 37 29 32 
20 
Tabell 9 Garnbruk gr. Ill. 
Utdrag av bå tlage ts regnskap, 
l. Antall farkoster .. ...... . .. ..... .... . .. .. .. ...... . 
3. Fangstmengde .............................. tonn 
3. Bruttofangst (fa ngs tverdi) ... . .. .. . ... .. .. .... l<r. 
4. Deling·sfangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Av denne: 
S. Båtens part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6. Mannskap med redskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Beregnet mannskapsnetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Anta ll lo-ttakere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Netto.Jott pr. mann pr, sesong . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
10. Nettolott pr. mann pr. uke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
11. Lønnsinntekter i aJti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
12. Anta ll lønnstakere ...... ............. ... .. : . . . . 
Betalte driftsutgifter: 
13. Brensel- og smøreoljte m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
14. Redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
15. Hus, lys, brensel og bøi.erbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
16. And·re utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
17. Disse utgifter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dessuten følgende utgifter: 
18. Fellesutgifter til kost (kokmat) . . . . . . . . . . . . . . . . » 
19. 'førrmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
P1osenttall: 
2·0. Brutto·fan gst ...... . .......................... . ... . 
2'1. Båtens part ....... .... ............ . ... . .......... . 
22. Til mannskap med redskap (netto) ................. . 
23. Lønnsinntekter ................................... . 
24. Brensel- og smøreo.Jje m. v ................. . . ... . 
2S. Redskaper ............ .... .. .... . .. ... . . ........ . . 
26. Hus, lys m1• v ... .. .... .. .................. . .. . .... . 
27. Kost. tørrmat · .. . ..... ..... ...... ... . .. .. ..... .... . 
2'8•. Andre utgif·ter ... .... .. . . . ..... .. . . . ... .. ..... . .. . 
TilleggsomJlysninger: 
29. Største bruttofangst ....... . . ... .. .... .. ..... . . kr. 
30. Antall dager på båten som hadde denne fangsten 
31. Minste brutto-fangs t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3•2. Antall dager på · båten som hadde denne fangsten 
1 ) Kokkhyre, bøter lønn, hyre til' leiekar. 
1936 1 1937 1 1938 
6 
8.0 
l 262 
716 
126 
590 
--7- 386 
3.84 
--7- l 03 
-;- 10 
150 
0.83 
135 
713 
95 
44 
987 
165 
219 
100.0 
10.0 
--7-30.6 
11.9 
10.7 
56.5 
7.5 
30.4 
3.5 
2 400 
63 
332 
63 
10 
16. 1 
2 509 
1 986 
488 
1 498 
209 
4.40 
47 
5 
146 
0.80 
182 
1 070 
84 
16 
1 352 
90 
224 
100.0 
19.5 
8.3 
5.8 
7.3 
42.7 
3.3 
12.5 
0.6 
5 073 
84 
672 
56 
14 
22.R 
3 947 
3204 
789 
2415 
1 187 
4.50 
264 
25 
211 
1.00 
191 
1 083 
113 
11 
1 398 
152 
210 
100.0 
20.0 
30.1 
5.3 
4.8 
27.4 
2.9 
9.2 
0.3 
9 149 
84 
l 398 
49 
(35.0 fot og under.) 
Gjennomsnitt pr. farkost. 
21 
1939 1 1941 1 1942 1 1943 1 1944 1 1946 1 1947 1 1948 / 1949 l Nr. 
12 15 19 2 1 16 1 8 9 10 1 12 l 30.9 18.6 31.2 23.0 30.5 - - i6.0 25.7 2 
4 623 5 397 lO 374 8 379 11375 i 11 604 12138 6 021 l 10 141 3 
3 823 4 644 9 034 6 909 9 709 9 802 lO 376 4 639 l 8778 4 
958 l 121 2 256 l 427 2 397 l 2 350 2437 l 125 l 909 5 
2 865 3 523 6 778 5 482 7 312 7 452 7 939 3 514 6 869 6 
l 518 2411 5 766 4 526 6 261 6162 5 537 128 4 365 7 
4 83 4.07 4.63 4.70 4.56 4.50 4.22 4.80 4.1 7 8 
314 593 l 245 963 l 373 l 370 l 312 27 l 048 9 
32 7.5 166 109 175 163 141 33 131 lO 
2 12 25 1 556 443 606 l 069 l 141 658 517 11 
1.08 0.73 0.74 0.48 0.75 1.12 0.89 0.70 0.58 12 
l 
187 286 516 587 629 293 309 300 l 304 13 
l 302 903 716 860 886 l 078 2382 3 396 l 2560 14 
76 107 147 177 185 234 148 225 l 191 15 
17 14 78 22 - 98 2 - 6 16 
l 582 l 3 10 l 457 l 646 l 700 l 703 2841 3 921 3 061 17 
l 
l 
166 77 129 146 118 155 126 165 146 18 
187 227 1 210 191 294 
166 162 140 135 19· 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 l 100.0 20 
20.7 20.8 2 1.7 17.0 21. 1 20.3 20.0 18.7 ·18.8 21 
32.8 44.7 55.6 54.0 55.0 53.1 45.3 2.1 43.1 22• 
4.6 4.7 5.4 5.3 5.4 9.2 9.3 10.9 5. 1 23 
4.0 5.3 5.0 7.0 5.5 2.5 2.4 5.0 3.0 24 
28.2 16.7 69 10.3 7.8 9.3 19.5 54.4 25.2 25 
1.7 2.0 1.4 2.1 1.6 2.0 1.2 3.8 1.9 26 · 
7.6 5.6 3.3 4.0 3.6 2.8 2.3 5. 1 28 27 
o. ·-1- 0.2 0.7 0.3 - 0.8 - - O.l 28 
8 794 12122 22 456 17 203 34 486 21560 29 484 11 882 24 863 29 
77 91 99 98 98 90 88 8 1 71 30 
2428 374 2 232 2 79 1 2 739 2 771 2 493 922 l 160 31 
35 21 15 84 38 55 54 34 44 32 
22 
Tabell JO Linebruk gr. I. 
Utdrag av båtlagets regnskap. 
l. Antall' f·arkoster . . . . .. .. .. . ... . . . ...... . ........ . . 
2·. Fangstmengde .... .... .. .... .. ... .. . . . .. .. ... tonn 
3. Bruttofangst (fangstverdi) ... . . . ............ . . kr. 
4. Delingsfangs t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Av denne: 
5. B·åtens part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6. Mannskap med redskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Beregnet mannskapsnetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Antall lo.ttakere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Nettolott pr. mann pr, sesong . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
W. Nettolott pr. mann pr, uke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
11. Lønnsinntekter i aJtl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
12. Anta ll lønnstakere ..... . .. ... ........ .. .. . .... . 
Betalte driftsutgifter: 
13. Brensel- og smøreoHe m. v ... ........... .. . ... . 
14. Redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
15. Agn . . ... ... .... .. . ..... . . .. . . .... . . .. .. . ..... » 
16. Hus, lys, brensel og bøterbu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
17. Andre utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
18. Disse utgiHer i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dessuten følgende utgifter: 
19. Fellesutgifter til kost (kokmat) ......... . .. . .. . 
20. Tørrmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Prosenttall: 
2 1. Bruttofangst . ..... ... . . .... . . . . . . . .. ..... .. .. .... . 
2•2 . B·åtens part . .. .. .. .. ... . .... . ....... . . .. ..... .. .. . 
23·. Til mannskap med redskap (netto) .. . ..... .... .. ... . 
24. Lønnsinntekter ............................. .. .. . . . 
25>. Brensel- og smøæolje m. v . .. . .. . ... .. . .... . . .. . . 
26. Redskaper .............. . .. . .. .. . . .. . . . . .... . ... . . 
27. Agn ..... ... ... ......................... ... . .... . . 
28. I-lus, lys m. v . . . . ... .. .. ... ...... .... . ..... .. .... . . 
29. Kost. tørrmat. ................................... . 
301. Andre utgiHer ........ ... ..... .... . .... . ... . .. . . . . 
T illeggsOJJJJlysninger: 
31. Størs te bruttofangst ............... .. ........ . . kr . 
3·2. Anta!·! dager på båten som hadde denne fangsten 
33. Minste bruttofangs t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
34. Antall dager på båten som hadde denne fangsten 
1 ) Kokkhyre, egner lønn, hy re til leieka r. 
1936 l 1937 l 1938 
29 
25.7 
2839 
l 462 
364 
l 098 
398 
4.00 
100 
8 
100 
0.93 
195 
510 
841 
80 
9 
l 635 
135 
207 
100.0 
12.8 
14.0 
3.5 
6.9 
18.0 
29.6 
2.8 
12.1 
0.3 
5.241 
56 
254 
70 
36 
22.7 
3 631 
2502 
634 
1 868 
l 240 
4.00 
310 
33 
88 
0.64 
172 
427 
726 
88 
7 
1420 
8 1 
168 
100.0 
17.5 
34.2 
2.4 
4.7 
11.8 
20.0 
2.4 
6.8 
0.2 
8 078 
84 
642 
49 
66 
27.0 
4 561 
3.006 
770 
2 236 
l 454 
4.03 
361 
30 
173 
0.92 
230 
539 
951 
126 
81 
l 927 
96 
141 
100.0 
16.9 
31.9 
3.8 
5.0 
l 1.8 
20.6 
2.9 
5.3 
1.8 
8 948 
56 
l 400 
9 1 
(Motorsjøldragere .) 
Gjennomsnitt p r. fa rkost. 
23 
1939 1 194 1 1 1942 1 1943 1 1944 1 1946 1 1947 1 1948 1 1949 l Nr. 
72 50 97 95 9 1 96 66 86 40 l 
32.1 34.0 32.0 25.5 28.9 29.0 27.0 26.0 23.0 2 
4 896 lO 529 11 30 1 9 73 1 11 276 11 13 1 14 737 l O 602 8 67 1 3 
3 17 1 8 083 8 01 5 6 559 7 986 7 847 11 247 6885 4 84 1 4 
844 2 155 2209 l 737 2109 2080 2970 l 857 l 35 1 5 
2 327 5 928 5 806 4 822 5 877 5 767 8 277 5 028 3 490 6 
l 559 4 966 4 658 3 849 4 990 4 908 6 968 3 5 12 2 155 7 
4.1 5 4.07 4.20 4.25 4.30 4.40 4.55 4.63 4.45 8 
376 1 22 1 l 109 906 l 160 l 115 l 532 759 484 9 
34 139 11 4 85 129 11 3 159 74 47 l O 
162 287 458 406 290 460 539 688 638 11 
o 82 0.76 0.60 0.64 0.50 0.57 0.38 0.78 0.78 12 
2 18 428 785 795 873 469 39 1 548 534 13 
540 737 942 809 700 808 l 352 l 462 l 278 14 
l 11 3 l 392 l 666 1 500 l 693 l 8 18 l 925 l 840 2125 15 
11 2 127 156 200 169 175 198 2 11 2 15 16 
46 72 8 3 1 30 44 29 17 14 17 
2 029 2 756 3 557 3 335 3 465 3 3 14 3.895 4 078 4 166 18 
94 99 184 146 149 102 170 177 205 19 
208 266 235 258 266 258 2 10 200 155 20 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2 1 
17.3 20.5 19.5 17 .~ 18.7 18.7 20.1 17.6 15.6 22 
3 1.8 47.2 4 1.2 39.6 44.3 44. 1 47.3 33.2 24.9 23 
3.3 2.7 4.2 4.2 2.6 4.2 3.6 6.5 7.4 24 
4.5 4.1 6.9 8.2 7.7 4.2 2.6 5.3 6.2 25 
110 7.0 8.3 8.3 6.2 7.3 9.2 13.9 14.7 26 
22.7 13.2 14.7 15.4 15.0 16.3 13. 1 17.4 24.5 27 
2.3 1.2 1.4 2. 1 1.5 1.6 1.3 2. 1 2.5 28 
6.2 3.4 3.7 4. 1 3.7 3.2 2.6 3 7 4.0 29 
0.9 0.7 O.l 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 30 
9 547 28 560 23 132 20034 2520 1 22.000 39 G42 2 1 874 20 79 1 3 1 
70 77 75 77 75 1 75 82 82 90 32 998 l 007 l 783 604 2 07 1 l 484 l 855 699 l 845 33 
84 35 34 30 37 42 58 70 56 34 
24 
Tabell 11 Juksa gr. I 
Utdrag av båtlag·ets regnskap, 
1. Antall farkos ter .. .. .. .... ..... . .. ............... . 
2. Fangstmengde ....................... . ...... tonn 
3. Bruttofangst (fangstverdi) .................... kr. 
4. Delingsfangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Av denne: 
5. Båtens part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6. Mannskap med redskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Beregnet mannskapsnetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Antall la.ttakere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Nettolott pr. mann pr, sesong . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
10. Nettolott pr. mann pr. uke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
11. Lønnsinntekter i aJt1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
12. Antall lønnstakere .. .. ........................ . 
Betalte driftsutgifter: 
13. Brensel- og smøreoUe m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
14. Redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
15. Agn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
16. Hu·s, lys og brensel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
17. Andre utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
18·. Disse utgiHer i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dessuten følgende utgifter: 
19. Fellesutgifter til kost (kokmat) . . . . . . . . . . . . . . . . » 
20. Tørnnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Prosenttall: 
21. Bruttofangst ........... . .......... . .............. . 
22. Båtens part . ... .. ...... .. .. .. ... ...... .. ......... . 
231• Til mannskap med' redskap (netto) . .. ... . .... . .... . . 
24. Lønnsinntekter . .. ...... .. ... . ...... . .. . . .... ..... . 
25. Brensel- og smøreo lj e m. v ... .... . ...... .. . ..... . 
26. Redskaper ........ ......... ...... .. ........ . . .... . 
27. Agn .......................................... . . . . 
28. I-Ius, lys In. v ..................................... . 
29. Kost, tørrn1at. . ... .. ....... . ...... . ............. . . 
30. Andre utgiHer ................................... . 
Tilleggso!J!Jl.vsninger: 
31. Største bruttofangst ........................... kr. 
32. AntaH dager på båte11 som hadde denne fangsten 
33. Minste bruttofangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
34. Antall dager på båten som hadde denne fangsten 
1 ) Kokkhyre, hyre til leiekar. 
1936 1 1937 1 1938 
19 
13.4 
2 30S 
1 44S 
347 
1 088 
700 
8.68 
81 
lO 
3 
0.11 
334 
1SS 
269 
42 
61 
86 1 
92 
302 
100.0 
1S.1 
30.4 
O.l 
14.S 
6.7 
11.7 
1.8 
17.1 
2.6 
6 108 
63 
641 
28 
22 
27.0 
4 3S3 
2 973 
7S3 
2220 
1 636 
10.82 
l Sl 
20 
44 
0.4S 
4SS 
1S3 
663 
62 
66 
1' 399 
116 
40S 
100.0 
17.3 
37.6 
1.0 
lO.S 
3.S 
1S.2 
1.4 
t'2.0 
l.S 
6 733 
49 
S42 
28 
27 
32.9 
s 891 
4441 
l 046 
3 39S 
2 774 
9.26 
300 
37 
37 
0.37 
39S 
172 
894 
39 
90 
l S90 
97 
347 
100.0 
17.8 
47.1 
06 
6.7 
2.9 
1S.2 
0.7 
7.S 
l.S 
120S7 
70 
222S 
63 
(36.0 fot og over.) 
Gjennomsnitt pr. farkost. 
25 
1939 1 1941 1 1942 1 1943 1 1944 1 1946 1 1947 1 1948 1 1949 l Nr. 
23 23 36 20 24 35 33 28 18 l 
44.8 29.8 26.3 20.9 34.0 - - 22.7 19.6 2 
6 937 9 147 9 730 8243 13 696 12562 14 248 9 192 7 969 3 
5 223 R 101 7 752 6 645 11 315 lO 574 12335 7 566 6 031 4 
l 237 l 993 l 823 l 570 2 648 2 574 3 000 l 783 l 497 5 
3 986 6 108 5 929 5 075 8 667 8 000 g 335 5 783 4 534 6 
3 404 5 257 5 086 4 365 7 825 7 536 8 908 5 274 4 090 7 
9.39 9.22 8.31 8. 10 7.70 9.00 8.03 7.46 689 8 
363 57 1 612 540 l 016 837 l 109 707 594 g 
49 85 87 8 1 156 98 136 79 80 10 
64 19 25 22 121 38 94 25 38 11 
0.31 0.09 0.06 0.05 0.20 o. i o 0.10 0.07 O.l 12 
343 685 1 242 997 l 090 721 685 727 606 13 
178 273 346 283 277 335 340 435 345 14 
l 193 150 529 440 1 032 620 542 458 651 15 
40 57 74 91 69 8 1 55 59 112 16 
33 39 70 7 o 45 66 6 105 17 
l 787 l 204 2 261 1818 2468 1802 . l 688 l 685 l 8 19 18 
125 179 163 132 2 12 215 226 165 280 19 
320 495 372 336 43 1 395 325 235 189 20 
100.0 100.0 100.0 100.0 100 o 100.0 100.0 100.0 100.0 2 1 
17.8 2 1.8 18.7 19.0 19.3 20.5 2 1.0 19.4 18.8 22 
49.1 57.5 52.3 53.0 57. 1 60.0 62.5 57.4 5 1.3 23 
0.9 0.2 0.3 0.3 09 0.3 0.7 03 0.5 24 
4.9 7.5 12.8 12.1 8.0 5.7 4.8 7.9 7.6 25 
2.6 3.0 3.5 3.4 2.0 2.7 2.4 4.8 4.3 26 
17.2 1.6 5.4 5.3 7.5 4.9 3.8 5.0 8.2 27 
0.6 0.6 0.8 I.l 0.5 0.6 0.4 0.7 1.4 28 
6.4 7.4 5.5 5.7 4.7 4.9 3.9 4.4 5.9 29 
0.5 0.4 0.7 0.1 - 0.4 05 O. l 1.3 30 
12 594 22 734 25 034 15 089 37 286 23 552 33 324 19 990 15 549 3 1 
49 56 53 70 68 70 67 68 65 32 
l 842 4 478 745 3 578 3 781 2 647 4 374 1873 72 1 33 
63 42 2 1 56 25 40 53 40 9 34 
26 
Tabell 12 Juksa gr. Il. 
Utdrag av båtlag·ets regnskap, 
l. An tall· fm·ko·ster ....................... . ......... . 
2i. Fangstmengde ... . ... . ................... . .. tonn 
3. Bruttofangst (fangstverdi) ................ . ... kr. 
4. Deling·sfangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Av denne: 
5. Båtens part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6. Mannskap med redskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Beregnet mannskapsnetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Antall lottakere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Nettolott pr. mann or. sesong . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
10. Netto·lutt pr. mann J)'l'. uke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
11. Lønnsinntekter i a]ti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
12. Antall lønnstakere . . ...... . ... .. .. . .. . ........ . 
Bet alte driftsutgifter: 
13. Brensel- og; smøreoUe m. v ...... . ............. . 
14. Redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
15-. Agn ...... . .. ... . .. . . ........ .. .. . .. . . ... . .... » 
16·. Hus, lys og brensel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
17. Andre utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
18. Disse utgifter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Dessllten følgende utgifter: 
19. Fellesutgifter til kost (kokmat) ... . ....... . .. . . 
20. Tørrma t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Prosenttall: 
21. Bruttof.angst ........... . .. . ... . .. . . . . . .... . .. .. .. . 
2•2.. B1åtens pa rt .. . . . ................ . ... .. .... . . . .... . 
231• Til mannskap med redskap (netto) ....... . .... .. ... . 
24.. Lønnsinntekter . .. . ..... . .... .. ..... . .. . ...... . ... . 
25. Brensel- og smøreo.Ue m. v . . .... . .. . ...... . ..... . 
26. Redskaper . ..... . ........ . . . ....... . ..... . . . .... . . 
27. Agn . . .... . .... . .... . ... . ......... . . .. ....... . . . . . 
2·8·. I-Ius, lys m. v ........ .. .. . .................... . .. . . 
29. Kost. tørrmat. ...... . . . .............. .. ..... . .... . 
30L Andre utgif·ter .... . . .. .. . . .. ........... . .... .. . . . . 
TilleggsolJIJlYsninger: 
31. Største bruttofangst ... . .. . ... . ...... .. . . ... . .. kr. 
3·2. AntaJ.l dager på båten som hadde denne fangsten 
33. Minste bruttofangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
34. Anta ll dager på båten som hadde denne fangsten 
1 } KO'kkhyre og hyre til leiekar. 
1936 1 1937 1 1938 
13 
4.!1 
854 
501 
109 
392 
160 
4.54 
35 
4 
4 
0 .08 
120 
55 
134 
35 
26 
370 
49 
162 
100.0 
12.8 
18.7 
0.5 
14. 1 
6.4 
15.7 
4. 1 
24.7 
3.0 
1 626 
35 
166 
49 
37 
7.0 
1 128 
809 
181 
628 
441 
3.97 
11 1 
17 
113 
49 
165 
20 
9 
365 
42 
108 
100.0 
16. 1 
39.1 
10.0 
4.3 
14.6 
1.8 
13.3 
0.8 
3 031 
77 
261 
28 
45 
10.1 
l 773 
1 394 
309 
l 085 
867 
3.82 
227 
33 
3 
0.13 
115 
53 
195 
35 
14 
412 
58 
124 
100.0 
17.4 
48.9 
0.2 
6.5 
3.0 
11.0 
2.0 
10.2 
0.8 
3 975 
70 
524 
28 
(Under 36.0 fot.) 
Gjennomsnitt pr. farkost. 
27 
1939 1 1941 1 1942 1 1943 1 1944 1 1946 1 1947 1 1948 1 1949 l Nr. 
36 29 51 43 51 96 76 74 20 l 
13.9 9.4 8.9 8.0 14.6 - - 5.5 9.4 2 
2159 2 836 3 !50 3 197 5 768 3 531 5 635 2306 3 661 3 
l 722 2417 2 502 2 479 4815 2 936 4 905 l 737 2918 4 
377 540 565 564 l 128 645 1113 393 688 5 
l 345 l 877 l 937 l 915 3 687 2 291 3 792 1344 2250 6 
l 106 l 593 l 638 l 595 3 288 2049 3 556 l 151 2 107 7 
3.97 3.65 3.57 3.53 3.50 3.10 3.00 293 3.15 8 
279 436 459 453 939 661 l 185 393 669 9 
38 67 78 58 128 81 132 45 81 lO 
4 2 - - 11 14 22 15 - 11 
O.l l 0.03 - - - - - - - 12 
130 264 396 444 490 234 249 210 255 13 
53 85 104 106 128 126 155 132 115 14 
242 88 171 192 342 204 230 153 241 15 
30 25 41 52 63 54 70 56 52 16 
17 14 4 8 6 4 5 4 3 17 
472 476 716 802 l 029 622 709 555 666 18 
63 63 86 82 95 6 1 112 71 103 19 
137 162 144 154 206 135 127 96 95 20 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 21 
17.5 19.0 17.9 17.6 19.6 18.3 19.8 17.2 18.2 22 
51.2 56.2 52.0 49.9 57.0 58.1 63.1 50.1 57 a 23 
0.2 O.l - - 0.2 0.4 0.4 0.7 0.3 24 
6.0 9.3 12.6 13.9 8.5 6.6 4.4 9.2 7.1 25 
2.5 3.0 3.3 3.3 2.3 3.6 2.7 5.7 3.1 26 
11.2 3.1 5.4 6.0 5.9 5.8 4.1 6.8 6.6 27 
1.4 0.9 1.3 1.6 l. l 1.5 1.2 2.5 1.4 28 
9.2 7.9 7.3 7.4 5.3 5.6 4.2 7.4 5.5 29 
0.8 0.5 0.2 0.3 O.l O.l O.l 0.3 O.l 30 
5180 6 786 9 280 7 221 12858 lO 651 22213 11 372 10 155 3 1 
70 56 54 49 47 72 71 72 60 32 
475 55 1 245 l 015 1 l 229 272 770 386 582 33 
35 31 21 35 24 28 53 73 51 34 

-------------------------------------------------~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabell 13 
Fiskedag-sverk gjen.snitt pr, farkost1 ) • . 
Gjennomsnitt vr. fiskedagsverk: 
l. Bruttofangst .. .......... . ........ . 
2. Driftsutg. i alt (a + b + c+ d) ... . 
Av dette: 
a. bt;ensel- o·g smøreolie m. v. 
b. redskaper . . ...... .. . ... .... . .. . 
c. agn ........ . ...... . . . . ...... .. . 
d. andre driftsutgifter .. .. ..... .. . 
3. Driftsnetto (l--:--- 2·) . . .... ... ...... . 
4. Båtens part, brutto .. .. . . ......... . 
5. Andel båtens årskostnader ........ . 
6. Båtens netto (4--:--- S.) . ... . ........ . 
7. Lønns inn tek ter ................... . 
8. Netto til mannskap med redskap ... . 
9. Av dette ko-k lag og tørrmat ....... . 
Bruttofa.ngst, utgifter og netto gjennomsnitt pr. fiskedagsverk. 
Motorfarkos t er Robåter 
G a r n l L i n e r l J u k sa L i n e r l .J 1.1 k s a 
1939 l 1941 l 1942 l 1943 l 1944 l 1946 l 1947 l 1948 l 19~9 l 1939 l 1941 l 1942 l 1943 l 1944 l 1946 l 1947 l 1948 l 1949 l 1939- ~1 -19_4_1 ~~-1-94-2~~-1-94-3~~~1-9-44~~ -1 9_4_6 ~~ -1-94-7~~-1-9-48~~ -1 9_4_9 _ 1--19_3_9~~-1-94--4 l 1939 l 1942 l 1943 l 1944 
271 193 177 212 213 183 237 172 196 207 167 167 179 17 1 176 202 184 171 209 169 142 133 146 149 l 179 93 11 9 124 81 71 56 59 62 
Kr. Kr. Kr. Kr. ]( ,·. Kr. Kr. Kr. K r . Kr. Kr. Kr. Kr. Kr . Kr. Kr . Kr. Kr. Ki'. Kr. Kr. Kr. Kr. K 1·. Kr. 1<1· . K r . Kr . Kr. Kr. Kr . K r . KL 
19.87 68.49 81.85 54.7-t 82,94 112.12 97.7 1 66.66 92.04 23.65 63.05 67.67 54.36 65.94 63.24 72.96 57.62 50.71 19.24 33.30 40.25 38.83 60.68 47.34 50.25 53.68 44.88 15.21 49.49 14.94 24.77 25.83 37.98 
7.71 13.39 15.28 11.57 12.05 14.61 21 .56 33.79 26.83 9.80 16.50 21.29 18.64 20.26 18.82 19.28 22.17 24.36 4.71 4.71 9.30 9.0 1 10.88 7.27 6.09 10.71 9.38 5.20 14.44 3.52 3.15 2.27 3.10 
1.13 
5.95 
3.47 
8.89 
0.63 1.02 
12.16 55. 10 
4.02 15.60 
4.13 5.79 
7 0.11 9.81 
1.36 3.67 
6.78 1 35.83 
1.42 2.73 
5.3 1 
8.53 
1.44 
66.57 
18.03 
6.32 
11.71 
4.79 
43.77 
2.77 
5. 15 
5. 15 
1.27 
43.17 
10.50 
5.27 
5.23 
3.49 
29 .18 
2.27 
5.65 
5.02 
1.38 
70.89 
17.22 
5.25 
11.97 
5.91 
47.76 
2.56 
3.07 2.39 3.33 3.02 
9. 10 18.02 29.02 22. 13 
2.44 
97.51 
24.90 
6. 11 
18.79 
7.75 
64 86 
2.55 
1.1 5 
76.15 
21.36 
4.72 
16.64 
6.73 
48.06 
2.26 
1.44 
32.87 
13.50 
6.50 
7.00 
6.54 
12.83 
2.69 
1.68 
65.2 1 
19.55 
5.70 
13.55 
5.7 1 
37 51 
2.4 1 
1.05 
2.6 1 
5.38 
0.76 
13 85 
4.08 
3.42 
0.66 
0.78 
8.99 
1.46 
2.56 
4.4 1 
8.34 
1.19 
46.55 
12.90 
4.24 
8.66 
1.72 
3 1.93 
2. 19 
4.70 
5.63 
9.98 
0.98 
46.38 
13.23 
4.24 
8.99 
2.74 
30.4 1 
2.51 
4.44 
4.53 
8.38 
1.29 
35.72 
9.70 
3.96 
5.74 
2 27 
23.75 
2.26 
5.11 
4.09 
9.90 
1.1 6 
45.68 
12.33 
4.14 
8.19 
1.70 
3 1.65 
2.43 
2.66 
4.59 
10.3.'3 
1.24 
44.42 
11.82 
4 02 
7.80 
2.61 
29.99 
2.05 
1:94 
6.69 
9.53 
1.1 2 
53.68 
14.70 
3.50 
11.20 
2.67 
36.3 1 
1.88 
2.98 1 3. 12 1.02 
7.9S 7.47 0.49 
10.00 12.43 2.93 
1.24 l 1.34 0.27 
35.45 26.35 14.53 
10.09 7.90 3.41 
3.85 4.14 4.02 
6.24 3.76 --;.--0.61 
3.74 3.73 0. 13 
21.62 12.60 10.99 
2.05 2. 11 1.42 
2.66 
0.99 
0.68 
0.38 
28.59 
7.00 
4.97 
2.03 
0.05 
2 1.54 
2.51 
5.1 3 
1.40 
2. 18 
0.59 
30.95 
7.43 
5.92 
1.51 
0.07 
23.45 
2.45 
4.97 
1.32 
2.17 
0.55 
29.82 
7.19 
6.32 
0.87 
0.05 
22.58 
2.47 
4.96 
1.27 
4-.18 
0.47 
49.80 
11.79 
5.75 
6.04 
0.37 
37.64 
2.98 
2.85 2.34 
1.40 1.27 
2.46 1.96 
0.56 1 0.52 
40.07 44.16 
9.38 10.33 
5.64 4.70 
3.74 5.63 
0.16 0.28 
30.53 33.35 
2.40 2.02 
4.43 3.29 
2.70 1.72 
2.92 3.37 
0.66 1 00 
42.97 35.50 
10.05 8.33 
9.03 7.06 
1.02 1.17 
o.20 0.82 
32.72 24.21 
2.77 1 2.55 
1.73 3.57 0.35 1.27 0.69 0.77 
2.79 8.86 1.48 0.45 O.l 9 0.68 
0.68 2.01 1.69 1.43 1.39 1.65 
10.01 35.05 11.42 21 .62 23.5A 34.88 
0.81 2.30 0.61 1. 13 0.68 1.32 
0.81 2.30 0.61 1.13 0.68 1.32 
9.20 32.75 10.81 20.49 22.88 33.56 
1.90 2. 17 1.58 3.4 1 3.34 2.35 
1 ) Farko·stens antall Hskedagsverk regnes ut ved å multiplisere anta ll fiskere på farkosten med far kostens anta ll sjøværsdager. Delvise s.i øværsdager regnes da som 1 / 2 s.iøvær. 
Tabell 14 Bruttofangst, utgifter og netto gjennomsnitt pr. råfiskkilo. 
Motor fa rko ste r Robå t er 
Nr. 
1 
2 
a 
b 
c 
d 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-------------------------.------- --------------------------- ---------1 
Garn l Liner • l Juksa Liner l .Ju ksa Nr. 
1939 l 1941 l 1942 l 1943 l 1944 l 1946 l 1947 l 1948 l 1949 l 1939 l 194 1 l 1942 l 1943 l 1944 l 1946 l 1947 l 1948 l 1949 l 1939 l 1941 l 1942 l 1943 l 1944 l 1946 l 1947 l 1948 l -19-49~ 1--19-39-l -19~4-4 1- 1939 !1942 l-1943 1944 
Tonn råHsk pr. f·arkost ....... . ... . . . . 
Gjennomsnitt JJr. kg . rcUisk: 
l. Bruttofangst . .. .. .. . . ... . . .. . .. .. . 
2. Driftsutg. i alt (a + b + c+ d) .. . . 
Av dette: 
a. bt<ensel- og smøreo]je m. v. . .. . 
b. r·edskaper ............. . ... ... . . 
c. agn ... . . ...................... . 
d. andre driftsutgifter ... . .... . .. . 
3. Driftsnetto (l --:--- 2) ............... . 
4. Båtens part, brutto .. ........... . . . 
5. Andel båtens årskostnader ....... . 
6. Båtens netto (4 --:--- 5·) ..... . ..... . . . 
7. Lønns inntekter ....... . ........... . 
8. Netto til mannskap med redskap . .. . 
9. Av dette ko·kJ.ag og tørrmat ....... . 
36 
Øre 
15.2 
5.9 
0.9 
4.5 
0.5 
9.3 
3.1 
3.1 
1.0 
5.2 
l. l 
44 
Øre 
30.0 
5.9 
1.5 
3.9 
0.5 
24.1 
6.8 
2.5 
4.3 
1.6 
15.7 
1.2 
42 
Øre 
34.2 
6.4 
2.2 
3.6 
0.6 
27.8 
7.5 
2.6 
4.9 
2.0 
18.3 
1.2 
31 
Øre 
37.1 
7.9 
3.5 
3.5 
0.9 
29.2 
7.1 
3.6 
35 
2.3 
19.8 
1.4 
47 56 64 3 1 47 32 34 
Øre Ør~ Øre Ø re Øre Øre Ø re 
37.7 36.6 36.2 37.5 38.4 15.3 31.1 
5.5 4.8 8.0 19.0 11-2 6.4 8.2 
2.6 1.0 0.9 . 1.9 1.3 0.7 1.3 
2.3 3.0 6.7 16.3 9.2 1.7 2.2 
3.5 4.1 
0.6 0.8 0.4 o 8 0.7 0.5 0.6 
32.2 3 1.8 28.2 18.5 27.2 8.9 22.9 
7.8 8.1 7.9 7.6 8.2 2.6 6.3 
2.4 2.0 1.7 3.7 2.4 2.2 2.1 
5.4 5.9 6.2 3.9 5.8 0.4 4.2 
2.7 2,5 2.5 3.7 2.4 0.5 0.9 
5.8 15.7 
0.9 1.1 
21.7 21.2 1 17.8 7.2 15.6 
1.2 0.8 0.8 l.S 1.0 
32 
Ø re 
35.3 
11.1 
2.5 
1.9 
5.2 
0.5 
24.2 
6.9 
2.2 
4.7 
1.4 
15.9 
1.3 
25 
Øre 
38.2 
13. 1 
3.1 
3.2 
5.9 
0.9 
25.1 
6.8 
28 
4.0 
1 6 
16.7 
1.6 
28 
Øre 
39.0 
12.0 
3.0 
2.4 
5.9 
0.7 
27.0 
7.3 
2.4 
4.9 
1.0 
18.7 
1.4 
29 
Øre 
37.8 
11.5 
1.6 
2.8 
6.3 
0.8 
26.3 
7.2 
2.4 
4.8 
1.6 
17.5 
1.2 
40 26 22.4 26 
Ø1e Øre Øre Øre 
36.8 41.1 38.7 15.5 
9.8 15.8 18.6 3,8 
1.0 2.1 2.4 0.8 
3.4 5.7 5.7 0.4 
4.8 7.1 9 5 2.4 
0.6 0.9 1.0 0.2 
27.0 25.3 20. l 11.7 
7.4 7.2 6.0 2.7 
1.8 2.7 3.2 3.2 
5.6 4.5 2.8 + 0.5 
1.3 2.7 2.9 o 1 
18.3 15.4 9.6 8.9 
1.0 1.5 1.6 1.1 
18 
Øre 
30.7 
4.4 
2.5 
0.9 
0.6 
0.4 
26.3 
6.4 
4.6 
1.8 
O.l 
19.8 
2.3 
16 
Øre 
36.5 
8.4 
4.6 
1.3 
2.0 
0.5 
28.1 
6.7 
5.4 
1.3 
O.l 
2 1.3 
2.2 
12 22 
Øre Øre 
42.6 39.9 
9.9 7.2 
5.5 3.3 
1.4 0.8 
2.4 2.8 
0.6 0.3 
32.7 32.7 
7.9 7.7 
6.9 3.8 
1.0 3.9 
- 0.2 
24.8 24.8 
2.7 2.0 
18 
Øre 
38.7 
6.1 
2.4 
1.2 
2.0 
0.5 
32.6 
7.8 
4.7 
3. 1 
O.l 
24.7 
2.0 
25 
Ø re 
35.9 
4.4 
1.7 
0.9 
1.4 
0.4 
31.5 
7.4 
3.4 
4.0 
0.2 
23.9 
1.4 
12 13 7 
Øre 
40.8 
8.3 
3.4 
2:1 
2.3 
0.5 
32.5 
7.8 
7.0 
0.7 
02 
24.5 
0.5 
Øre 
39.1 
8.1 
2.8 
l.S 
2.9 
0.9 
30.0 
7.2 
6. 1 
I.l 
0.7 
21.0 
2.2 
12 10 7 l 4 4 6 
Øre Øre 
15.3 38 2 
5.2 11.2 
1.7 2.0 
2.8 7.6 
0.7 1.6 
10.1 27.0 
0.8 1.8 
0.8 1.8 
9.3 25.2 
1.9 1.7 
Øre 
15.3 
3.6 
0.4 
1. 5 
1.7 
11.7 
0.6 
0.6 
11. l 
1.6 
Øre 
36.5 
4.7 
1.9 
0.7 
2.1 
31.8 
1.7 
1.7 
30 l 
5.0 
Øre 
37.8 
3.3 
1.0 
0.3 
2.0 
34.5 
1.0 
1.0 
33.5 
4.9 
Øre 
38.7 
3.2 
08 
0.7 
1.7 
35.5 
1.3 
1.3 
34.2 
2.4 
l 
2 
a 
b 
c 
d 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

J. D. Beyer A.s Boktrykkeri, Bergen 
